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״כ׳הָאב ניט דיך ליב״ ַאזוי
הָאב איך געזָאגט ״גיי קַאקן ויֿפם ים״
כ׳הָאב געגעסן יעדער עפל און מַארַאנצ ַאז
איך הָאב געװָאלט
איך הָאב געשלָאֿפן און
איך הָאב געשריגן און
איך הָאב געשלָאגט דען אױבנױף ֿפון דען שמוציקן װַאנע־װַאסער
און ײן מָאל הָאט גָאט געזָאגט
״איך הָאב דיך ליב״
און איך הָאב געגלײבט אים ניט
און גָאט הָאט געזָאגט ״דָאס איז ָאקײ״
איך הָאב ֿפַארלַאנגט אים צו זָאגן ַאז ער איז בַאדױערט
ער הָאט געזָאגט ניט
איך הָאב געשװיגן
 און גָאט הָאט געװיזן זײן ברוסט
 זײן ֿפָארעם איז דורכגעלעכערט געװען
און גָאט הָאט געזָאגט ״איך הָאב דיך ליב״
און איך בין רויק געװען
און גָאט איז רויק געװען
און איך הָאט געזָאגט ״איך הָאב דיך ליב״
און איך הָאב געבלוט
און גָאט הָאט געבלוט מיט מיר
גָאט הָאט געזָאגט





God said “I don’t love you.” So 
I said “Fuck you” 
I ate every apple and orange that 
I wanted
 I slept 
I cried 
I beat the surface of the muddy-bathwater 
And one day God said
 “I love you” 
And I did not believe him. 
And God said that that was fine. 
I asked him to say he was sorry 
And he didn’t. 
I was quiet. 
And God bared his chest, full of holes 
His perforated form 
And I was still 
And God was still 
And I said “I love you” 
And I bled 
And God bled with me
